General teaching material value of the movie and the teaching material value that can support social participation in Japanese-language education: Based on the analysis of the Japanese movie \u27Otoko wa Tsurai yo\u27 by 中山 英治
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